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СТРУКТУРА И ВИДЫ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ М И, 
СОВЕРШЕ Н Н ЫМИ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ЛИЦОМ 
О связях между преступлениями в их множественности в 
Еримшюлоr·ической и уголовна-правовой литературе известно 
лишь то, что они существуют . .i\'lежду тем .научное знание в 1<0-
нечном счете сводится к познанию связей между вещами и 
явлениями . Анализ и классификация рецидивных связей способ­
ны оказать помощь практике, которая нуждается в критериях 
правовой оценки множественности преступлений (признание 
виновного особо опасным рецидивистом, учет повторности как 
обстоятельства , отягчающего ответственность и др.) . Нами 
предпринята попытка анализа и классификации отношений 
между двумя общественно опасными деяниями, совершенными 
одним н тем же лицом. 
Свя зью nризнается такое отношение между объектами, при 
котором из м ен ени е , nоявление или исчезновение одного из них 
J3J1е чет изм енение, появление, исчезновение другого [см. 10, с. 86]. 
Связь осуществля ется благодаря наличщо в явлениях какого­
л ибо общего тождественного свойства, служащего основанием 
связи. Все поступки индивида, даже самые различ)-Iые, имеют 
общее свойство - они отражают личность одного и того же 
человека . Личность субъекта нескольких преступлений высту­
пает, таким образом, основанием связи между ними. Как бы ни 
нзменялся человек, его поступки обнаруживают принципиаль­
ное родство друг с другом и составляют своеобраЗный стиль 
жизни . 
Связь может возникать не на одном, а на нескольких осно­
ваниях. В рецидиве и повторности преступлений нередко ока­
зывается общая цепь криминогенных ситуаций, которая являет­
ся объективным ( внешним) основанием связи общественно 
опасных поступков лица . В таких случаях можно говорить о 
субъективной (ли чностной) и объективной (внешней, ситуаци­
онн о й) линиях связ·и ·иножественных преступлений. 
Исследуя эту связь, необходимо учитывать взаимную зави­
симость ч еловеч еского поведения и внешней среды, в которой 
оно осуществляется . Среда, как известно , формирует личность 
и обусловли вает ее поведе 11 ие . Но и поступки, в свою очередь, 
создают новую ситуацию. Человек в значительной мере сам 
производит условия своей будущей деятельности. К. Mapi<c и 
Ф. Энгельс писали : « .. . Обстоя тел ьства в такой же мере творят 
людей, в какой люди творнт обстоятельства» [1 , с . 37] . В психо­
логической науке разработаr10 п олож ени е о кольцевой зависи­
мости между поступками 11 J IIIЧI!Ocтью. В деятельности человека 
его личностные качества Ht' тоJIЫ<О проя.вляютс.я, но и форми ­
руются [см. 7, с. 142; 3, с. 170 - 173]. Соци ально полезн ая актив -
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ность укрепляет положительные мировоззренческие, · нравствен­
ные и волевые качест.ва человека. И наоборот, эгоистические, 
антиобщественные поступки развращают и разрушают лич­
Jюсть. «Какова жизнедеятельность индивидов, таковы ·и они 
сами»,- указывали К. Маркс и . Ф . Энгельс [1, с . 19]. Воздейст ­









иной •Мере детерминирует последующее поведение и, ;следова-. 
тельно, всту,пает с ним в овязь. . 
Можно определить четыре типа структур рассматриваемых 
связей. Для их анализа воспользуемся схемами . 
Обозначим знаками Л 1 и 0 1 личность и обстановку первого 
преступления (П 1 ), а знаками Л2 и 0 2- то же лицо и ситуацию 
второго (П2). Линиями покажем направленИя воздействия др ус 
на друга указанных элементов системы . Практический пр~;~мер: 
кто-то путем подлога незаконно получил государственную лен­
сию, а затем, посетив магазин, похитил костюм. Оба преступле­
ния, выражающие корыстную антисоциальную направленность 
похитителя, связаны между собой этим личностным свойством . 
Прямой ситуационной линии этой связи может и не быть . Связь 
между преступлениями реализуется только через субъекта, в 
чем заключается особенность данной структуры. Схематически 
sтот перЕЫЙ, наиболее простой тип структуры показан на 
рис. · l. Здесь взаимодействие между Л 1 и 0 1 повлекло не только 
П 1 , но и новое состояние той же личности (Л2), которое, в свто 
очередь, взаимодействуя с иной обстановкой (Oz), стало при­
'чиной · повторного преступления (Пz). Преступления (П r и П2 ) 
соотносятся ч ерез Л 1 и Л2 - личность рецидивис;та в различные 
периоды его жиз ни. Связью такого типа объединяются не толь­
ко однородны е, но и разнородные правонарушения. 
Второй тип структуры связей между Повторно совершаемы~ 
ми преступлениями ха р актеризуется преемственностью обуслов­
ливающих ситуаций . I f априм ер, неоднократные кражи государ­
ственного имущестп а и з одного и того же плохо охраняемого 
истрчника, разновременн ые побои и телесные повреждения сред­
ней · тЯжести по одни м и тем же мотивам, обусловлеНI-iьrм IJОВе­
денИем потерпевшего и т. п. Схема такой. повторностн отр а ж:ает 
И субъективную, и объектипную лю~шю связи (рн с. 2) . 
Первое преступление (П 1 ) соотносится со втор ым (П2 ) че­
рез одну и ту же личность в ра:.з Jшчные мoMCIIT I , , се жизни,_ как 
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и в структуре nервого типа , и, кроме того, линию связи образу­
ет одна и та же внешняя обстановка в ее развитии. Для такой 
структуры характер ны нсбольшие интервалы времени н , как 
правило, однородность n осягательств. Она обусловливает связ ь 
более тесную, чем ра сс мотрс1111Ы?i выше механизм первого типа . 







Р11с . 3. Рис. 4. 
личност11 н 11р ссмственности ситуаций непосредственно детерми ­
нируют л.ру r ;~руга . Речь идет о случаях, когда один противо · 
nравный поступок создает условия или поводы для другого , 
последующего. Например, хищение государственного имуществ а 
и затем- обман лакупателей для возмещения недостачи. Этот 
третнй ти п структуры связи изображен на рис. 3. Здесь первое 
прсступление связано со вторым не только личностью и обста ­
новкой, но и посредством криминогенного воздействия на новую 
ситуацию . 
Чс1Вертый тип структуры рассматриваемых связей отличает 
ся от третьего тем, что в нем отсутствует nреемственность внеш 
ней абстановки nреступлений. Все остальные элементы те же : 
одна и та же личность своим nоведением создает предпосьrлк JI 
для повторного нарушения уголовного закона . Например, осуж 
дение и отбыв а ние наказания в ИТУ повлекло за собой возник 
новение конфликтной ситуации в семье, что послужило одной ю 
причин посягател ьства на личность (рис. 4). Такая конструкци ~ 1 
обнаруживается в рецидиве преступлений, обусловленных н е 
благоприятными социа"1ьными последствиями наказания [см. 9. 
с. 84- 90]. 
Структура 0 11р еделяет формальную характеристику свя з11 . 
В JtИ ЯНИС' пр ' )~шествующего nреступления на последующее вскры 
nастсн содС'ржат Jlьным анализом отношений между ними . П о 
направл енн остн 11 ха рактеру этого влияния мы различаем четы 
р е вида свя зе й : разn ития, связи состояний, генетическая (свя :; , , 
порождения) , nзаltl\10}\ействия [см. 2, с . 43-45]. Предлагаем а н 
классификация , как 11 всякая иная, является достаточно усло в 
ной . В конкретном своем проявлении отношения между двум ~ / 
преступлениями нере;~ко обнаруживают признаки несколькщ 
названных выше видов. В значительной мере, как это будет п о 
казана, вид связи зависит н от его структуры. 
Связь развития оnределяет отношения между старым и н о 
вым , низшим и высшим. Ооа отражает процессы увеличеннн 11 
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уменьшения, сокращения, расширения, повторения, прогресса и 
регресса и иного качественного изменения определенной систе­
мы [см. 12, с. 24]. Развитие- это «необратимое, направленное 
качественное изменение того или иного объекта, происходящее 
на определенной устойчивой основе, возникающей в предшест­
вующий период» [4, с. 6]. Исходя из такого понимания развития, 
представляется возможным говорить о развитии преступной де­
ятельности , образующейся на «устойчивой основе» антисоци­
альных дефектов личности. 
Наблюдаются три варианта связи развития. 
1. Целенаправленная преступная деятельность осуществляет­
ся в соответствии с антисоциальной ценностной ориентацией и 
для достижения общей цели, которую субъект рассчитывает ре­
ализовать поср едством системы преступл ений. 
2. Преступления nовторяются в силу привычки . Речь идет не 
только о привычке преступного поведени я (она встречается 
редко) , но и о вредных привычках (алкогол и з м, наркомания и 
др.), создающих криминогенные ситуаци и. Психологическим ос ­
нованием такой связи выступают свойств а по;(сrруктуры опыта 
личности [см. 6, с. 125-130]. 
3. Субъективным основанием связи развитин 11 которых вп ­
дов преступной деятельности могут служить и п атологические 
изменения личности, в частности психопатич еские черты харак­
тера, слабоумие и другие отклонения, не исключающие, однако, 
вменяемости. Такая связь нередко наблюдается в рецидиве аг­
рессивного поведения, бродяжничества, некоторых половых пре ­
ступлений. 
Развитие преступной деятельности влечет дальнейшее отчуж­
дение личности, ее постепенную деградацию . В одном случае 
нравонарушения становятся все более дерзкими и квалифициро ­
ванными, в другом -все бессмысленнее и мельче. Направлен­
tюсть качественных изменений преступного поведения зависит 
от того, какое личностное свойство лежит в основании связи 
между преступлениями. Если в них обнаруживается антиобще­
·твенная направленность личности, престуnления до определен­
tюrо момента в «карьере» преступника выполняются, как пр а­
I J ИЛО, изощренным способом . При иных субъективных основаниях 
связ и наблюдается процесс «измельчания» противоправного п о­
вс·дения. Связь развития может обладать любой из описанны х 
выше структур, поскольку определяющей для нее являетс>J су() ·~.­
t' t<Тивная линия. 
Связь состояний. Философская категория «COC'TO HJIII t'» o :111i1 
'IH · т форму реализации бытия, к ::~ ч cTJJl' JIJt yю oJJp<·д<' .I I \' IIJJ OП' J, 
~ 11стемы в данный м ом IIT пp (' Mt' JIJJ l l' м . Н. <'. : Юij. 
: /) СДИ ТИПОЛ ОГ11ЧС:'СI< ОГ0 MJJOJ'OOб p<i : lll\ 1 t' II \ J' It' J.I 111•1 ) \l ' ,'1\111)\' l' 1\ \1:11> '0 -
! 'ТОННИЙ каК COOTII0111 l' 1111 (' p ; l :i ./1 11 11111 ,1\ I\; 111\ '\ ' I ' IH' IIIII.J X l" IIOikT13 C И ­
t"l' мы в пocлcюн ~<IT('.IJ I,IJI.J t• МIЩ\' 1111·1 I ' P' " \11 ' 1111 1~ ·~1 Х. ,._ : Ю5] . Co-
O' J ' IJ Cтcтвeнiio ЭТО м у 11/H')(!"I ;11\ ,II H! ''It ' >l 11111 1\1\l , l, lll•ll'vl 1!11/)l'J( 'JIHTЬ ЭТИМ 
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-термином такое соотнош~ние преступлени;й,, когда лицо в силу 
.неодинаковых своих своиств, активизирова;нных той или иной 
..ситу•ацией и определяющих внутреннее состоя ни~ личности в дан ­
яый момент, неоднокр атно нарушает уголовна-правовые запре­
ты (или предписания). Например, кем-то совершена кража, а за­
тем по другому поводу и в иной обстанщзке - убийство с пре ­
вышением пределов н еобходимой обороны. В подобных случаях 
иногда отрицают nс11кую связь между поступками. Но она су ­
ществует, поскольк у J\ ' Й ствовало одно и то же лицо. Виновный 
-обнаружил не толt, I<О вор овс ю1 е на клонности, но· и несправдан­
ную агр ессно 11 о 1ъ . () (J;J J\ ' !l iiHH характеризуют одJ1У личносtь и , 
в свою очсреJ \1 >, 11 '·у т 1u1 себ' 11 ч а·1ъ се индивидуальности. Д.ля 
механн з ма CIH1:11t eocтo 1 11111ii ха р актерна структура первого типа, 
ХОТЯ 13 lljJIIflllllll' I IOЗMOЖ II CI 11 llj) CC M CTIЗCHHOCTЬ КрИМИНОГеННЫХ 
,cитy<Щt li't , Вlд iHlB IIItt x p aзJt!l'llt yю рса 1щню nреступника. Лри 
11р0'IИХ paB IIL>I X. усЛОВИЯХ MHOЖCCTBCII I !OCTЬ nреступлеНИЙ, Об'!,>еДИ­
ННСМаП связью состояний, обоснованно считается менее опасной и 
не приз н ается отягчающим ответственность обстоятельством , 
когда закон на этот счет содержит факультативные указания 
(ст. 26, п. 1 ст . 41 УК. УССР 1). 
Связь nорождения (генетическая) имеет место тогда, когда 
·один объект (явление) выстуnает как основание, вызывающее 
к жизни другой объект (явление) [см. 2, с. 45J. Генетическая 
-связь между преступлениями основывается не только на лич­
ностных свойствах виновного, но главным образом на созданных 
им же внешних криминогенных обстоятельствах . Она соотносит 
-с амые различные общественно опасные деяния. Можно указать 
.на следующие ее разновидности . 
1. Предшествующее преступление и судимость за него стано ­
:в,ятся предпосылками уголовной ответств енности за деяние, при ­
.об ретающее уголовную противоправность в CHJlY особо го право ­
вого положения раТ;Iее судимого лица. Такнмн 11 р еступлениями 
являются : действия, дезорганизующие работу ИТУ ( ст. 691 УК) , 
побег с места ссылки ( ст. 184) , caмoпOJII, II O '. возвр ащение вые­
лаю-того ( ст. 185) , побег из места з aкJ I IO' I (' IIIIH (ст. 183), уклоне­
ние от отбыва 1111н II Cl l\aЭA IIHH в BII J\<' Jtlllll efiiiH свободы (ст. 183 1) 
н н екоторы е J1. PYI"II< '. ll t·p<' 'lll 'J I <' IIIIЩ ' IIJH' ·ту 11 Jl СНИЯ по своеi-'[ при­
роде HBJ I>I IOTCH /) l' I(I ЩIIIIIIЫMII : l"O I',I/i\(' 11() 11/)НМОМ)' укаЗаНИЮ ЗаКО­
На их субъектам 11 мо 1· ут >1,1'1'1, .1 1111111 , осужJLснные или имеющие 
<(:у димость ( ст . 196 1) . . 
2. Преступление и cлcJ \ Y IO II \l'<' :1n IIII M 11 а казание создают си ­
туации, которые способствуют ll ill'II JJ~><.: тв нным посягательствам 
на личность и общественный порн ; (ОJ\ . Обстановка лишения · сво ­
:боды , влекущая существеннос ИЗ М<:' II ' IIH C социального статуса 
.осужденного, переживания фруст ;;щ11н приводят иногда к аг-
1 В дальнейшем ссылки nроизводятся !1:'1 УК УССР и nри этом имеются 
-в виду соответствующие статьи УК других союзных республик. 
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рессивному и неустойчивому поведению, утрате или ослаблению 
адаптивных способностей [см . 9, с. 88- 89]. Конфликтные ситу­
ации возникают также посл е освобожденип в се мьях судимых 
.11иц. Исследователи р ецил.ивн ой пр ссту н110СТJI отмечают непроч­
ность семейных уз ср еди JIИIL , JI COJI. I JO I< p aтн o cyJLIIMыx. Конфликт­
ные СИтуаЦИИ, CBЯ З aiJIIЫ e С llj)OIII JIЫ MII llj> t'CT Y II J I C III1 HMИ, ВОЗНИ ­
КаЮТ иногда в прои з вол.ствс 11111,1 Х н IIHI>IX I<O J I J i t'I<Т нв a x. Повтор­
ные посягательства совершаютсн та J<ж с JLJJ H CJJ <'JL ния счетов 
между соучастниками и прича ;::тными к II[IOШJIO Й нр ступнок 
деятельности лицами. 
3. Прежняя преступная деятельность, разрушипш а п II JI II су­
щественно ослабившая социально полезные связи , вл е ч ет посте­
пенное соци альное обесцениваш:е и деградацию ЛИЧIIOCTJ I . Вы ­
падение ее из нормальных человеческих отношений приводит· 
к возникновению антиобщественных контактов либо утрате п с н ­
ких устойчивых отношений · с другими людьми. А это, в свою 
очередь, обусловливает бродяжничество, нарушение паспортны х 
правил, уклонение от уплаты алиментов и другие преступления . 
отражающие асоциальность личности. 
Ослабление полезных социальных связей восполняется, как 
правило , сближением с лицами, имеющими сходные биографии. 
Обра~уются группировки с антиобщественной ценностной ори­
ентацией и взаимным развращением , что приводит к новым 
преступлениям. Нередки случаи и прямого подстрекательства со 
стороны «друзей». Групповой конформизм обоснованно счита­
ется важным криминогенным фактором [см. 11, с. 141-163]. 
Генетическая связь обладает структурой третьего или четвертого. 
типов . 
Связь взаимодействия - это такой вид отношений между 
явлениями , который отражает процессы воздействия разл ичны х 
объектов друг на друга, их взаимную обусловленность. Кюк;l а~ J 
из взаимодействующих сторон выступает как причин а i L p yгo i 1 
и как следствие обратного влияния противоположно i '1 с то 1Ю 11 1)r 
[см. 5, с. 8]. Мы признаем связью взаимодействия T<l J<Ol' OT II OIII C-
ниe между длящимися, продолжаемыми или c н c тcM , I ' I ' II'I l't' J<J I с J-
вершаемыми преступлениями, при кото р о м 01111 , O)L IIOJJpeм 11110 
проявляясь или последовательно см е няя JLP YI' др у 1 · а 11 1101\едснии 
лица, создают взаимные благопринтству ющ11 · yc.IJOII IJH. В з аимо ­
действуют со многими пpecтy плe JJIIЛ M I I , 11 'l iH' III ot"lll с кражами, 
бродяжничество и нарушенн с JI<I C 11 0 p т 111 · 1 X 11p :11111 J1. С другой 
СТОрОНЫ , пр еступная дeЯTCJ ii>JI OCT I > О JY(',/IOII.I IIIII ii('T JI/)ОЖИВание Н а~ 
нелегальнам ПОJIОжсни11 11 6p<Щ!Iil < l l l l 'l l ' t' 1 в о . Оuщеизвестна тес­
ная взаимоJLей ствую 1щн1 ('1\!1 :11• M\'Ж J t y X lllltt' IIIJ5JMИ социалисти­
ческого имущсств <J, обм :111 Ом 1101\.Y II il'lt'.lll ' i'l , мы шленными долж­
ностными пp a вo н a p y lll t' IIII I I M II , X i l ,l l i i ' I ' II Щ" I ' I • IO, нриписками , выпу-~ 
ском недобро]( а чсствс н 110i'1 11 iiOJLYI\Jl ll 11 , '1 1 1 С Т 110Предприним атель­
ской деятельностью 11 l < o ммt· p•l l'l' I \ II M 11 щ· редничеством. Структу­
ра связи взаимодействня ха р а кп• р11 : 1 уl'тс н механизмом третьего· 
95. 
типа, но при наличии многократной повторяемости противо ­
правовых поступков и вза им озаменяемости их в процессе де ­
терминации преступного II OBL'JlCII и я . 
Таково содержание OCIIOBIII>IX 1 \ IЩOII <: 111\ З И между nреступлениями, со­
.верwеннымн одним и тем же Jtlll(oM . ll x t<лассификация, как уже отмеча­
.JJОсь, является усло вн о i:l: в peiiJII ,IIoi·l l ll' Й СТВ iпельности они чаще всего 
nереплетаются и совмещаютс н, '1 '1'(' 11 с О!' 11 оrlождает от обязанности определить 
главную, наиболее характср11ую l lJI>I l liiiiiiOI 'O случая . От этого зависит лр а ­
вовая оценка coдeЯ ti JIOro 11 JIJI 'IItoc 1·11 llltt!OНIIOГ O. Признание лица особо 
·опасным рецидтзистом, 11 p1tJ(IIIIIII' 111'1''11 III 'MY 11 рестуллению значения отягча ­
ющего ответствс11110 т 1 , о >\'TI I>IIt'.l!l ·l' 11111, 1'.111> 11\l' III IC наказаний за совокуnность 
nреступлений oбoc н oн l . l ill ll () ' l ' \'>1 Jllllill. 1'1111 11.10 рН З II ИТИЯ. Кроме того, виновное 
создание кpii MIJI I O I 'l'IIJ ioil о H'Tilll lllill ll 11 Jll ' • YJ I I > I ' Я тc прежней лрестулной дея ­
тельности 11 с мoil< t'T t'J I YЖ II " IJ, IH' IIIIII.IIIIII 'M l l.llll 1·м нrчения наказания по nриз -
1-!акам п . 2 11 З ст . ~() (t' lt '•ll ' llll t' 'I HIII t'.'li •l \ t ' l '~ ll · ii iJJ,I X 11лн личных обстоятельств, 
налнч11с угро :ш 11 .1111 11\HIIIY ЖJ \\'IIIIH t' н l' lltj\11111•1 других членов престушюй 
.rpy ПII I• I , а Tl!JOJ((' M<J "I'(' \)II<J JII,II Oi'l 11 111111ii I• IIIIII ' IШ<H' I ' II ЭТИХ IJИЦ). 
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В . М . Тру б н и к о в , н нд. 1 'Рид . наук 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТИIIIIОЙ СТОРОНЫ ДЛЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ЗЛОСТНОГО lfAJ>YIU - НИЯ ПРАВИЛ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО IIA)J, ОРА 
Одним из условий ycneшн oi·i Ciop 1. )(,/ с р С' цидивной nрестуn­
ностью является адмш-rистратив н ыi't "" '(.1<1J> ор ганов милиции за 
лицами, освобожденными из м ест .I IIIIIH'I IIIH сuободы. В ряде рай ­
онов , городов и областей, где op t'<IIIII :\H !(\1 51 административного 
надзора осуществляется нaдлeжa lllii M о6рС!зом, показатели пр е­
ступности среди поднадзорных бO .i ! l't ' 111 1 : 11ш с , чем среди освобож ­
денных , которые не находятся но ; ~ ;щм tlltнстративным надзором 
:[см. 2, с. 23; 5, с. 118-1 19]. Это t: вн ;(с гсльствует о том, что 
надлежащим образом орга IIII JO в a 1111 ый адм инистративный 
